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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DAN 
KESEHATAN DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 
(DEA): STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
DI PROVINSI JAWA BARAT 
 
MUHAMMAD FUZY WAHYUDI 
NIM. F1315135 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi belanja pemerintah daerah 
di bidang pendidikan dan kesehatan menggunakan Data Envelopment Analysis 
(DEA). Metode DEA dapat mengukur efisiensi dari entitas pemerintah dengan 
menggunakan banyak input dan output. Hal ini sesuai dengan karakter pemerintah 
yang memiliki tugas untuk menyediakan berbagai pelayanan publik untuk 
memecahkan masalah kompleks di masyarakat. Ukuran efisiensi yang dihasilkan 
oleh DEA adalah ukuran relatif, dibandingkan dengan Decision Making Unit 
(DMU) yang memiliki efisiensi tertinggi di antara DMU lainnya dalam sampel, 
sehingga hasilnya akan berbeda jika sampel berubah. Oleh karena itu, dalam 
pemilihan DMU harus didasarkan pada karakteristik yang sama. Hasil DEA dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi input atau output mana yang harus ditingkatkan 
jika DMU perlu meningkatkan efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan 2016 Kota Banjar adalah 
satu-satunya DMU yang mempunyai nilai paling efisien secara relatif baik di sektor 
pendidikan maupun kesehatan. Metode DEA dapat digunakan oleh pemerintah 
untuk menciptakan iklim anggaran yang efisien dalam bidang pelayanan publik. 
 
Kata Kunci: Efisiensi belanja pemerintah, Data Envelopment Analysis, Decision 
Making Unit, Anggaran pemerintah, Pelayanan publik. 
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ABSTRACT 
 
PUBLIC SPENDING EFFICIENCY ANALYSIS IN EDUCATION AND 
HEALTH SECTOR USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 
METHOD: STUDY ON REGENCY / CITY GOVERNMENT IN WEST JAVA 
PROVINCE 
 
MUHAMMAD FUZY WAHYUDI 
NIM. F1315135 
 
 
This study aims to measure the efficiency of government spending in 
education and health sector using Data Envelopment Analysis (DEA). The DEA 
method can measure the efficiency of government entities by using many inputs and 
outputs. This is in accordance with the character of government that has the duty 
to provide various public services to solve complex problems in society. The 
measure of efficiency generated by DEA is a relative measure, compared to the 
Decision Making Unit (DMU) which has the highest efficiency among other DMUs 
in the sample, so the results will be different if the sample changes. Therefore, in 
the selection of DMU should be based on the same characteristics. DEA results can 
be used to identify which inputs or outputs should be increased if the DMU needs 
to improve efficiency. The results of this study indicate that in the period 2014 to 
2016 Kota Banjar is the only DMU that has the most efficient value relatively both 
in the education sector and health. DEA methods can be used by governments to 
create an efficient budget climate in the field of public services. 
 
Keywords: Government spending efficiency, Data Envelopment Analysis, 
Decision Making Unit, Government budget, Public services.  
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